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Development of adult T-cell leukemia/lymphoma during immunosuppressive therapy for
human T-cell leukemia virus type 1 associated arthropathy
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